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The Mental Health Literacy and related factors to a schizophrenia patient’s first 
time consultation whose symptoms were shown at adolescence
IŬŶŬo ŌłŌņNŐŔŉITłȄIŻŶmi ŔłŘłŅłȄŋŶniŤũi ŚŐŔŉINŐ
ObjectiveȇTũis stŶdź aims to identiŧź tũe pųoŤess oŧ tũe mentaŭ ũeaŭtũ ŭiteųaŤź ĩŎŉōĪ amonŨ sŶŧŧeųeųs oŧ 
ŔŤũiŻopũųenia deŷeŭoped in adoŭesŤenŤeĭ ŧųom ũaŷinŨ ŤonsŶŭtation at a mentaŭ ũospitaŭ dŶe to pooų Ťondition in 
tũeių adoŭesŤent tiŭŭ ųeaŭiŻinŨ tũe pųesenŤe oŧ tũe aiŭmentį
MethodsȇŔemi-stųŶŤtŶųed inteųŷieŸs Ÿitũ 4 patients who had developed Schizophrenia in adolescence were 
anaŭźŻed ŶsinŨ a ŲŶaŭitatiŷe desŤųiptiŷe ųeseaųŤũ metũodį  
ResultsȇIt Ÿas ŧoŶnd tũat Ŏŉō Ÿas Ťompųised oŧ ŧoŶų ŤateŨoųiesĭ and tũe pųoŤess oŧ tũe Ŏōŉ Ťan ţe 
diŷided into ŧoŶų pũases aŭonŨ Ÿitũ ŤũanŨes in Ⱥseŭŧ-ŤoŨnition oŧ tũe ũeaŭtũ ŤonditionȻį Tũe paųtiŤipants spoŬe 
aţoŶt ȺŬnoŸŭedŨe oŧ tũe mentaŭ disease ŧinaŭŭź Ŷndeųstood aŧteų it deŷeŭopedȻand it Ÿas ŧoŶnd tũat tũeź 
eŧŧeŤted ȺoŸn ŤopinŨ ţeũaŷioųs deŷeŭoped aŧteų a despeųate seaųŤũȻŸitũoŶt a ŧŶŭŭ Ťompųeũension ţeŧoųe 
tũeź deŷeŭoped tũe diseaseį Tũeź deŤided to Ũo ŧoų tũe ŧiųst ŤonsŶŭtation Ÿũen tũeź notiŤed tũe ŤũanŨe in and
ȺųeŤoŨnition oŧ tũe ũeaŭtũ Ťondition ţź otũeųs in tũe sŶųųoŶndinŨsȻȅ
ConclusionsȇTũe Ŏŉō at tũe ŧiųst ŤonsŶŭtation diŧŧeųs dependinŨ on ŸũiŤũ oŧ tũe 4 pũases it is inį It 
is Ťonsideųed tũat ŧaŤtoųs aŧŧeŤtinŨ tũe Ŏōŉ inŤŭŶde tũe peųsonaŭ ŤũaųaŤteųistiŤs oŧ tũe patientĭ tũe 
ŤũaųaŤteųistiŤs oŧ adoŭesŤenŤeĭ and tũe Ŏŉō as Ŷndeųstood ţź tũe patients and oŧ otũeųs in tũe sŶųųoŶndinŨsį 
Tũe ŧindinŨs sŶŨŨest tũe possiţiŭitź to pųoŷide nŶųsinŨ to sũoųten tũe dŶųation oŧ Ŷntųeated psźŤũosis ĩŅUőĪį
ŌeźŸoųdȇŎentaŭ ũeaŭtũ ŭiteųaŤźĭ adoŭesŤenŤeĭ ũeŭp-seeŬinŨ ţeũaŷioųĭ sŤũiŻopũųeniaĭ eaųŭź inteųŷentionį
 Ŕappoųo ŋį ŉeaŭtũ ŔŤiį 6ȇ14-20ĩ2017)





















































































































*D 診断名 ੑ別 年ྸ 発症時ظ DUP
A氏 ౷合ࣦ調症 உੑ 30代 ߴ校ଔ業後 ෆ明
B氏 ౷合ࣦ調症 உੑ 20代 中学ࡏ学中 24か月
C氏 ౷合ࣦ調症 உੑ 20代 ߴ校ࡏ学中 30か月
D氏 ౷合ࣦ調症 உੑ 30代 ߴ校ࡏ学中 12か月




























଎ˍȅ思春期に統合失調症を発症した人の初回受診ً೾におけるŎŉō ĩŎentaŭ ŉeaŭtũ ōiteųaŤźĪ のအ௖ 
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